















































言える。前総裁は退任後１年間の秘密保持期間を経て刊行した著書 I do 





































































6） 以上はGOI (2017), Economic Survey 2016-17およびCSO (Central Statistical Office), Government 



















































したという事情もある。2002年に ICICI が民間銀行 ICICI Bank として再出
発したのが第１号である。その後，民間銀行として再出発した HDFC Bank，





























2015-16 7.5 9.3 2.8 4.2
2014-15 4.3 5.0 2.1 3.2
2013-14 3.8 4.4 1.8 3.9
2012-13 3.2 3.6 1.8 3.1
2011-12 3.1 3.3 2.2 2.8
2010-11 2.5 2.4 2.7 2.5
2009-10 2.4 2.2 2.9 4.3
2008-09 2.3 2.0 3.1 3.8
2007-08 2.3 2.2 2.5 1.8
2006-07 2.5 2.7 1.9 1.8
2005-06 3.3 3.6 1.7 1.9
2004-05 5.2 5.5 3.6 2.8
2003-04 7.2 7.8 5.0 4.6
2002-03 8.8 9.4 7.6 5.3
2001-02 10.4 11.1 8.9 5.4
2000-01 11.4 12.4 5.1 6.8
1999-00 12.7 14.0 4.1 7.0
1998-99 14.7 15.9 6.2 7.6
1997-98 14.4 16.0 3.5 6.4
1996-97 15.7 17.8 2.6 4.3



























2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
対貸出総額シェア 76.4 76.1 75.7 74.1 70.8
対資産総額シェア 72.6 72.6 72.6 72.1 69.9

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グジャラート 14 13 15.1 22.7
マハーラーシュトラ 14 12 9.4 8.6
アーンドラプラデーシュ 9 7 16.1 8.2
マッディヤプラデーシュ 5 6 7 7.4
カルナータカ 5 5 6.2 6.6
テーレンガナ - - 3.5 5.5
タミルナドゥ 6 - 9.3 4.5
オディッシャ 12 13 - -
チャッティースガル 7 6 - -
多州間 20 10 13.5 11.8
その他 8 28 - -
出所）RBI, Private Corporate Investment: Growth in 2016-17 and Prospects for 2017-18," RBI 
Bulletin, September 2017, Chart 2a, 2b,3より作成。
注）2016-17の順位による
インド指定商業銀行の不良債権問題について―岐路に立つ「政府の銀行」
10） RBI, Private Corporate Investment: Growth in 2016-17 and Prospects for 2017-18," RBI 




















2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
SBIと同グループ 4821 6278 7982 7351 12197
その他国有化銀行 6905 10168 14745 20496 41799
民間銀行 1877 2107 2454 3411 5619
外国銀行 630 798 1157 1076 1581
グロス不良債権総額 14233 19351 26337 32334 60095
























不良債権総額 優先部門 非優先部門 公共部門d
2015-16 53996 23.3 76.7 0.6
2014-15 27847 34.7 65.2 0.1
2013-14 22726 35.2 64.8 0.1
2012-13 16446 40.9 58.4 0.7
2011-12 11726 47.6 50.2 2.3
2010-11 7466 53.8 45.9 0.3
2009-10 5992 50.9 48.6 0.5
2008-09 4503 53.8 45.6 0.7
2007-08 4046 61.5 37.1 1.4
2006-07 3885 58.0 40.2 1.9
2005-06 4137 53.8 44.2 2.1
2004-05 4762 45.2 53.5 1.2

















部門 公共部門銀行 民間銀行 外国銀行 全商業銀行
1.鉱業 対貸出シェア 1.7 0.4 0.4 1.3
対問題貸出シェア 1.4 1.1 0.3 1.4
2.鉄鋼 対貸出シェア 5.2 2.5 2.7 4.5
対問題貸出シェア 10.5 7.9 3.6 10.2
3.繊維 対貸出シェア 3.9 2.4 1.2 3.4
対問題貸出シェア 7.5 6.4 3.4 7.3
4.インフラストラ
クチャー
対貸出シェア 17.6 8.4 6.4 15
対問題貸出シェア 30.9 18.2 32.8 29.8
　（内）　発電 対貸出シェア 10.1 3.8 1.1 8.3
対問題貸出シェア 17.3 7.3 0 16.1
　　　　通信 対貸出シェア 1.7 0.9 3.2 1.6
対問題貸出シェア 1.8 3.1 19.7 2.2
5.航空 対貸出シェア 0.6 0.1 0.6 0.5
対問題貸出シェア 2.7 0.4 0 2.4
上記５業種合計 対貸出シェア 29 13.9 11.3 24.8
対問題貸出シェア 53.1 34.1 40 51.1
資料）RBI Supervisory Returns.
出所）RBI (2017), Financial Stability Report, June 2017.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
償却（帳消し） 1779.4 1555.1 2723.1 3440.9 5254.2
回収 1412.2 1727.2 1983.2 3369.8 4123.6





























16） Business Standard, August 27, 2017.


















































出所）Singh and Brar (2016), p.10

































Pepsico, Cadbury, MMD, Unicharm, Colgate, ZTT, IFMR, Kellogg’s, S&J Turney 













































APIIC Atchyutapuram 3760 3760 2206 905 2459 65.4 
Sricity, Chittor 5443 3159 1538 450 2070 65.5 
Kakinada SEZ (KSPL) 3996 3850 2049 - 1800 46.8 
グジャラート
Reliance SEZ, SURSEZ 560 560 448 313 425 75.9 



































1994-95 1475.4 436.3 1.4 0.10 1429.7 63.2
1995-96 1367.4 85.0 10.4 0.76 1514.7 134.2
1996-97 1314.6 150.9 21.0 1.60 1615.1 140.8
1997-98 1584.6 270.0 31.5 1.98 1871.3 153.8
1998-99 1367.3 40.0 38.4 2.81 1911.3 127.8
注）State Bank of India・同グループは除く
出所）CAG (2000), Report of the Comptroller and Auditor General of India, For the Year ended 31 

















預金 貸出 純利益 不良債権比率（グロス）
不良債権比
率（ネット）
State Bank of India (SBI) 204475 157108 1048 6.9% 3.7%
State Bank of Bikaner and Jaipur 10366 6877 -137 15.5% 10.5%
State Bank of Hyderabad 14296 8772 -276 20.7% 12.8%
State Bank of Travancore 11432 5251 -215 16.8% 10.2%
State Bank of Patiala 10051 7710 -358 23.1% 15.5%
State Bank of Mysore 7777 3861 -201 25.7% 16.9%
資料）SBI, Annual Report 2016-17






































22） CAG (2017), pp.8-12.
23） Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of 





















銀行名 オフィサー クラーク サブスタッフ 計
SBIと同グループ５行 109641 120564 53958 284163
国有化銀行21行 276610 203769 91529 571908
　公共部門銀行計 386251 324333 145487 856071
民間銀行21行 341085 24614 9095 374794
外国銀行45行 23511 1318 391 25220
　民間銀行・外国銀行計 364596 25932 9486 400014
合計 750847 350265 154973 1256085
出所）RBI, Database
インド指定商業銀行の不良債権問題について―岐路に立つ「政府の銀行」




政府 LIC 合計 （参考）非居住者持株比率＊
国有化銀行
Allahabad Bank 65.9 14.2 80.1 4.8
Andhra Bank 61.3 11.6 72.8 6.5
Bank of Baroda 59.2 0.0 59.3 11.9
Bank of India 73.7 12.8 86.6 4.9
Bank of Maharashtra 81.6 12.7 94.3 0.5
Canara Bank 66.3 13.6 79.9 7.3
Central Bank of India 81.3 13.8 95.1 0.4
Corporation Bank 70.8 18.9 89.7 2.4
Dena Bank 68.6 12.2 80.8 5.6
Indian Bank 82.1 3.1 85.2 6.1
Indian Overseas Bank 79.6 10.7 90.2 1.2
Oriental Bank of Commerce 58.4 13.1 71.4 9.1
Punjab and Sind Bank 79.6 0.0 79.6 1.8
Punjab National Bank 65.0 12.5 77.5 10.4
Syndicate Bank 72.9 11.3 84.2 6
UCO Bank 76.7 14.5 91.2 3.1
Union Bank of India 63.4 10.2 73.7 8.9
United Bank of India 85.2 7.3 92.5 0
Vijaya Bank 70.3 12.9 83.3 2.9
State Bank of India 62.2 9.0 71.2 11.2
IDBI Bank Limited 74.0 13.9 87.9 2.9
＊（参考）非居住者持株比率は2016年３月31日現在
2017年４月１日にState Bank of Indiaに吸収合併されたBharatiya Mahila Bank Ltd.は除かれて
いる。同行は100％政府所有であった。
出所）CAG (2017a), p.3およびRBI, Data Base on Indian Economy, Statistical Tables Relating to 
Banks in India より筆者作成。
表17　インド国債（有期債）所有パターン
2015年12月 2016年12月 2017年３月
商業銀行 43.6 40.9 40.5
非銀行プライマリーディーラー 0.4 0.3 0.2
保険会社 21.9 22.5 22.9
投資信託 2.5 2.0 1.5
協同組合銀行 2.7 2.6 2.7
政府系金融機関 0.7 0.9 0.8
企業 0.9 1.1 1.1
外国ポートフォリオ投資家 3.7 3.1 3.5
年金基金 7.1 6.2 6.3
RBI 12.1 14.6 14.7
その他 4.5 5.8 6.0
100.0 100.0 100.0
出所）Government of India, Ministry of Finance, Public Debt Management, Quarterly Report 


























26） 「SLR過剰」の問題提起はLahiri and Patel (2016) による。最近の数字を挙げると，2016年７
月22日 [SLR 21.00 %:政 府 証 券 投 資29.0 %]， 同 ８ 月19日 [同21.00:29.0]， 同9月30日
[21.00:28.3]，同10月28日 [20.75:29.0]，同11月25日 [20.75:30.8]，同12月23日 [20.75:34.4]，
2017年１月20日 [20.50:34.2]，同２月17日 [20.50:31.9]，同３月31日 [20.50:28.2]，同４月28
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The NPAs Issue in Scheduled Commercial Banks in India:
Public Sector Banks at a Crossroads
Etsuro ISHIGAMI
《Abstract》
The Non-Performing Assets (NPAs) issue is a most serious problem 
which not only affects the scheduled commercial banks (SCBs) and the 
public sector commercial banks (PSBs), but also the Indian economy as a 
whole. This paper shows several macro-economic indices that depict the 
dismal performance of the industrial production index in the first half of the 
year. This corresponds to the overall decline of SCBs’ credit to the 
industrial sector. NPAs have grown dramatically in the last couple of years 
as a result of the unprecedented investment in infrastructure and the iron 
and steel sectors following the PPP model of development in which quite 
large loans have been provided by the PSBs since 2004-05. NPAs have 
piled up much more in the PSBs than in the private sector commercial 
banks (PVBs). This paper analyses the core problem of NPAs by examining 
PSBs as the ‘Bank of the Government,’ which means our discussion 
focuses on the governance of PSBs in terms of their relationship with the 
government. Some characteristics of the PSBs’ share-holding patterns, the 
holding structure of government securities, and the PSBs’ boards are 
examined. This reveals a joint family-like structure between the 
government and the PSBs that lacks a professional management approach.
